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lvIINISTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE EsrrADO :MAYOR Y CAMPA~A
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de sn Augui:-to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de abril próximo pasado,
y en su virtud declarar apto para el ascenso, cuando por an-
tigüedad le corresponda, al comandante de Estado Mayor
del Ejército D. Joaquín Hídalgo y Cuenca, el cual reune las
condiciones que determina eJ arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 19E).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
10 de abril último, consultando qué jefes y oficiales, de los
que á causa de la existencia de las Comisiones liquidadoras
de los primeros batallones de los regimientos de Infanteria,
exceden de la plantilla de los cuerpos, deben formar parte
de ella y cuáles deben pasar revista como excedentes; y te-
niendo en cuenta el criterio establecido por la real orden de
20 de enero dél corriente año (D. O. núm. 17), resolviendo
Un caso analogo respecto á los oomandantes de Infantería
D. Cristino Bermúdez de Castro y D. Francisco Rodríguez
Fuentes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que queden como exce·
dentes, continuando en la Comisión que actualmente dea·
empeñnn, los comandantes y oficiales que hayan designado
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los jefes principales de los Cuerpos, siempre que los desti·
nados á las Comisiones liquidadoras no lo hayan sido e.
tal concepto á propuesta de V. E., en virtud de la real orden
de 20 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 62), con la
aplicación de la cual no habrá lugar tí duda alguna sobre la
situación que á dichos oficiales corresponde,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Cil'cula¡'. Excmo. Sr.: .En vista, de una consulta elevadll
aeste Ministerio por el capitán general de Oataltlña, acerca
del regimiento de reserva adonde ha de pasar tÍ pelteneCel'
un soldado que procedente del disuelto regimiento Infll-nte·
ría de Maria Cristina ha fijado eu residencia en BarceloDa,
en situación de segunda reserva; y téniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 3.° de la real orden circular de 11 de
febrero de 1899 tD. O. núm. 3.3), la Reina Regente del RE-ino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer que tanto á dichQ individuo como á los que se
encuentren en igual caso, sea el. punto de su residencia
Madrid, ·Barcelona é 8eyilla, se les ap'lique lo preceptuado
en la real orden de 2 de marzo último (O. L. núm. 46), con-
siderándolos como liceno1'ados del cuerpo activo de la Penín·
sula, á que se halle afecta la Comisión liquidadora del di·
suelto de Ultramar en que sirvierun.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid






Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido {,. bien disponer que la real
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orden de 10 del actual (D. O. rúm. 104), por la que se con·
cede el ascenso á varios jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Infantería, se entienda rectificada en el sentido
de que la efectividad que en su nuevo empleo corresponde
al comandante D. Diego Gutiérrez Sánchez, es de 8 de abril
de 1900, aJ. capitán D. Arturo Briones Sáenz de Valluerca, la
de 28 de abril del mismo año, y á los primeros tenientes
D. José Fornies del Campo, D. Gerardó Mayoral Monforte, Don
José Garcia Verdugo·Acuña, D. Francisco Garcia Garrido, Don
Hipó~to Martíilez Parra, D. José Mia1a Menat y D. Joaquín
Sarabia Pages~ la de 18 de junio de 1899, y no las que por
error se consignan en dicha disposici'ón.
De real orden lo digo a V. E. para 6U conocimiento y
demás efemos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prJmera, tercera, quinta,
sextaA séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero del regimieúto Infantería de Sicilia núm. 7, D. Ma·
nuel Zubiarre Mayora, en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el ascenso á maestro armero de primera clase, por re~
unir las condiciones que determina el arto 4.o del reglamento
de m<lestros armeros, con el sueldo anual de 1.500 pesetns,
el que deberá abonársele desde 1.° del presente mes.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genenal del Norte.
SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
lJJxcmo. Sr.: Eu vista de lo mllYlifestado por V. E. en
fljU escrito de 16 de abril último, respecto al segundo tenien-
te de la escala de reserva de Infanteria D. Francisco Cordero
Martínez', quien quedó en Cuba al embarcar el batallón ex-
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pedicionario del regimiento Infantería de Córdoba para la.
Península, instl'uyéndosele expediente por tal motivo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido :i bien disponer qne dicho oficial cause baja en el
Jj)jercito, con arreglo ti lo preceptuado en la real orden cir-
culltr de 13 de marzo próximo pl\::iado (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de lo que pueda resultarle del procedimiento que
Ee le sigue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoE1 correspondientes. Dios guarde á V. E. much08 años.
l\-~adrid 11 de mayo de 1900.
A:l:CÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador'de pagos de Guerra.
0::>00
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~del Reino, ha tenido á bien disponer que cause baja
en el Ejército, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
circular de 13 de marzo último (C.' L. núm. 52), el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Pedro Mar-
qués Olivé, quien, siendo sargento del regimiento de Albue-
ra núm. 26, en Cuba, obtuvo aquel empleo por real orden de
19 de julio de 1899, sin que hasta la fecha se haya presentado
á tomar posesión de él. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capihin general de Cataluña.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. f:;r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrl;l la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cause baja
en el Ejército, con arreglo !I, lo preceptuado en la real orden
circular de 13 de marzo último (C. L. núm. 52), el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Blanco
Casanova, quien, siendo sargento del regimiento de Granada
núm. 34, en Cuba, obtuvo aquel empleo por real orden de
18 de julio de 1899 (D. O. núm. 158), sin que hasta la fecha
se haya presentado á tomar posesión de él.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regenté del Reino. en nombre de
su AnguRto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha serviclo aprohar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tí este MinMerio en 24 de nbril próximo pasado,
yen su virtud declarnr npto pnra el ascenso, cuando por ano
tigüedad le corresponda, al segundo teniente de la escala ac·
tiva del arma de Infl\ntel'Ía D. Enrique Alba Lozano, el cual'
reune las condicioncs que determina el arto 6.° del regla.
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).'
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y.fines
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consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1900.
Azc.Á:RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dhponer que el músico
mayor del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53 don
Vicente Mateo González, y el de la misma clase del regi-
miento del Príncipe núm. 3 D. Manuel Martínez Arteta, cam-
bien respectivamente de destino. "
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Hde mayo de 1900.
Azc1:RPAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. E. cur¡::.ó lÍ
este Minist-erio en 2 de noviembre último, promovida por el
fegundo teniente de lu escala de re"e1'va de Infanteritl, nfec·
to a la zona de reclutamiento ne e;-n capiUll núm. 28, D. José
San José Serrano, en súplica do n'ctificación de apelliclnf'1, el
Rry (q. D; ~.). y en EU nombre la R¡>inn Regente del [<('ino,
de acuerdo con lo informndo por el Consrjo Supremo de
Gnerra y Marina en 19 de abril próximo paRado, hu te11i,10 :\.
bien acceder á la petición del recurrente, á quien con arreglo
ti. lo precpptuado en real orden de 16 de octubre de 1885
(O. L. núm. 399), se consignará en todos sus documentos
oficiales los apellidos Serrano A~cas, en lugar de los de
San José Serrano que ha venido usando.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa. excedente en esta re-
gión, D. Francisco Garrido García, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el R('y (q. D. g.), ha tenido a
bien concederle ('1 retiro para Madrid, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma ti que pertenece; re·
solviendo, nI propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, interin se Jetel'l1ünu el definitivo qne le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
!l-Iarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gelleral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Montenegrón nlÍ-
mero 84, D. Bautista Rodríguez Dasi, la Reina Regente del
Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha
tenido á bien"disponer que 'cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residenCIa en Sedav! (Valencia); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone,
por la Úel¡>gación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe dal
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiglúer.tes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerru.
JDXCll10. Sr.: Hftbien<1o cnmplirlo la edad l'eglllmentaria
par:1 el retiro el primer teniente de Infantería de la esenIa de
reserva, afecto á la Zoill1'de reclutamiento ele HUf'sca núm. 47,
D. Matías Diez Fuertes, 1;1 Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien
disponer que caUf'e baja; J-or fin del mes actual, en el arma á.
que pertenece, y puse tí situnción de retirado con residencia
en Buescn; resolviendo. al propio tif'mpo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin Ee determina el dpfinitivo que le
corresponda, previo informe del Comejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Iílayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Arugón.
Señores Presidente del COnE'f'jo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A~(\(\(Henc1o a lo solicitado por el músico
de segunda clase del disuelto regimiento Infantería de Al·
fonso XIII núm. G2, José Simarr\) Casanovas, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augueto Hijo. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido abien concederle el retiro para Bar~
celona, y diflponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
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de 37'50 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene.ral. del Norte:
f:eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'i-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
8 situación de supel'numerario sin sueldo con residencia en
Filipinas, concedido al segundo teniente de la escala de re-
serva del arma de Infantería D. Luis Gómez Alvarez, por el
general Presidente de la Comisión de selección y transportes
del material de guerra de dichas islaR, e19 de marzo último;
pudiendo el interesado viajar libremente por España y el
extranjero, con an'eglo á lo dispuesto en el arto 19 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (D. O. núm. 3(2), quedando
adscripto para todos los efectos á la subinspección de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prescripto en el re-
glamento técnico de los servicios de remonta y cria caballar
de 3 de abril de 1883, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
marche á Córdoba con objeto de revistar los potros destinados
á los cuerpos activos del arma de Caballeria y residenciar la
entrega que verifiquen los establecimientos de remonta ti los
oficiales comisionados para la recepción de aquéllos, el gene-
ral de brigada, Jefe de la sección de Caballería de este Minis-
terio, D. Pedro Sarrais y Tailland, acompañándole su ayu-
dante de campo el capitán del arma expresada D. Luis del
Llano y Puig, Y el primer teniente dell'egfmiento Húsares de
la Pl'Íncesa D. Antonio Sarrais Valcarce, en concepto de secre·
tario, y el subinspector de primera clase del cUE'rpo de Ve-
terinal'Ía Militar D. Eduardo Zafra Medrano, que presta sus
servIcios en este Ministerio. Es igualmente la voluntad de
S. M., que una vez terminada la referida entrE'ga de potros
ó más adelante, y tantas veces cuantas lo exijan las necesida-
des del servicio, pase el mencionado oficial general, con el
personal a sus órdenes y en funciones de Subdirector de
remonta¡¡ y cria cahallar, las revistas preceptuadas en los ar-
ticulas 17,26,27 Y demás de especial aplicnción de dicho
reglamento, y extendiendo su ÍnRpccción al ganado de los
cuerpos del arma de Caballería, para apreciar el criterio que
rige en ellos, asi respecto al cuidado y doma de los potros y
saca de caballos de oficiales, como para los desechos y cui-
dado de ganado; debiendo en su consecuencia, .trasladarse a
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los puntos' en que radican los expresados establecimientos y
á cualquiera otra localidad que le fuera preciso visitar en el
desempeño de su comisión, durante la cual adoptará las dis-
posiciones que corresponden á sus facultades, dando cuenta
á este Ministerio de cuanto conviniese conocer aceren del es-
pecial servicio á su gestión encomendado. 'l'odo el personal
de que se deja hecho mérito, habrá de disfrutar en los perio-
dos de tiempo invertidos en la comisión, los beneficios que
determina el art. 10 del vigente reglamento de indemniza-
ciones, con cargo al ~a.pitulo 9.°, articulo único, del presu-
puesto de Guerra y concepto de «Remonta de Caballería»,
haciendo uso de las vias férreas y demás medios de locomo·
ción establecidos, por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de la comandancia de Canarias de es~ iustituto,
Celedonio Puga Martínez, en súplica de que, para los efectos
de r€tiro, ile le abone por entero el tiempo que estuvo con
licencia ilimitada, ó sea desde el15 de abril de 1880 en que
iugresó en la caja de quintos, hasta el 31 de marzo de 1881
que se incorporó á su destino, el Rey (q. D. g.), yen su nom~
bl'e la Reina Regente del Heino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes
anterior, ha teuido á bien acceder ala petición del interesado,
con arreglo á lo que preceptúa el arto 202 del reglamento
para el reemplazo y reserva del ejército de 2 de diciembre
de 1878 (C. L. núm. 369).
De real orden lo dig¡;o á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900..
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Canarias.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v.. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante mayor del re·
gimiento Infantería de Córdoba núm. 10, en súplica de
que se releve al citado cuerpo de la obligación de presentar
copia de un pasaporte para obtener el reintegro de 445 pe-
setas que en 18 de noviembre de 1896 se facilitaron por la
caja del mismo al capitán D. Fernando Ruiz Pérez, al ser
destinado al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Beina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Ordenador de pagos de Guerrtl, se ha servido
resolver que, con arreglo á lo prevenido en los 1l1'ticulos 0.° y
12.0 de la real orden éircular de 8 de marzo de 1899 (D. O. nú'
mero 54), el citado regimiento debe pnsar el cargo de· dicha
cantidad directamente á la Comisión liquidadorA del cuerpo
del ejército de Cuba ¡í que' perteneció al llegar á aquella
isla el capitán de referencia, á fin de que ésta le reclame su
importe como previene la real orden de 13 de abril del
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él n) '\1. 1 :9.;) l'l n q~\., h1iUtn lo desde luego, si no
tuviese fondos para reintegrarlo, el cargareme que indica el
arto 12 de la mencionada real orden de 8 de marzo anterior.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Madrid 11
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: . En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardias de las comandancías de ese instituto com-
prendidos en la siguiente relacíón, que comienza con Anto-
nio Moreno López y concluye con Vicente Arias Pino, en Slí..
plica de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraído por el tiempo yen las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 18\)7
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1900. _
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de la primel'a, segunda y quinta
regiones y Ordenador de pagos de GUerra.
Relación que se cita
Fecha del comp romia
COJ,iANDANCIAS CLASES NOMBRES ~ Años de l1mación
Dia Mes Años
- --
Caballería.................. Oabo............. Antonio Moreno López ........•.. 31 enero ... 1897 4
Badajoz .•...•............•. Guardia .... '" Antonio Tejada ]\lera............. 1 novbre .. 1898 4
Zaragoza........•......•... Otro..•.....•... Juan Gómez Sánchez ........• ... 25 marzo... 1898 4
~lálaga ..•.......•....•••.• Otro ......... .. Francisco Vázquez GÓmez .......•. 30 enero ... 1899 4
Caceres ..•...•.•.••......•. Otro.••.•....••• Vicente Arias Pino ............... 8 sepbre ... 1898 4
Madrid 11 de mayo de 1900. AzCÁRRAGA
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el capellán segundo del cuerpo
Eclesiástico del Ejército D. Manuel Martínez y Martínez, en sú-
plica de abono de la pensión anexa tí una cruz roja del Mé-
rito Militar que posee, correspondiente á los meses de mayo á
agosto de 1898 inclusive, y no percibió á su debido tiempo
por ignorar que le había sido concedida, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
relllolver, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, que por la Comisión liquidadora del cuero
po ó clase á que en aquellos meses pertenecía el interesado
en Ouba, se formalice la reclamación oportuna, la cual, debi·
damente justificada y previa liquidación por la de la Inten-
dencia militar de aquella Antilla, será satisfecha con cargo
al crédito que en su día se determine para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. .EJ. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRAl!I:A
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de In Intendencia militar de Ouba.
ESTADO CIVIl,
li~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el I'argento personal, cabo de la Comandancia de Vizcaya de
ese i.nstituto, Bonifacio Larrinaga Erenchun, en súplica de re,c.
tificación de apellidos; y resultando comprobado por la in-
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formación judicial que acompaña, que éstos son Ruiz de La-
rrinaga y Ruiz de Erenchun, y no los que usa, el Rey (quo
Dios guardo), yen su nombre la Reina Regente de.l Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue~
rra y Marina en 30 del mes anterior 1 ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, disponiendo que en su expedien-
te personal se haga la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁB-RAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr!\' y Mtll'iua,
y Oapitán general de la sexta región.
EXCEDR'NCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circulal' de 20 de marzo último (O. L. núm. 58), y accediendo
á lo solicitado por el teniente coronel primer jefe de la ,Co-
mandancfa de Teruel de ese instituto D. Luis Garcí~ de Cela·
da y Madrigal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente delReino,se ha servido disponer que pase á situación
de excedente con residenciH en Madrid. .
De real orden lo digo á, "V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRA(M.
Señor Dh'Ootol' general de la Guardia Oivil.
Seí'íores Capitán general de la primera y séptima regioneR y
Ordenador de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accedien~
do á lo solicitado per el segundo teniente de la Comandan-
cia de Huesca de ese instituto D. Joaquín Aguirre García, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que pase á situación de excedente con.
residencia en Archidona (Malaga).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de muyo de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil,
Señores CapitanE)s generales de la segunda y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo
á lo solicitado por el capita.n de la Comandancia de Guada-
lajara de ese instituto D. Carlos Burgos y Fernández de Soto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ee ha servido disponer que pase asituación de excedente con
residencia en dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señol' Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accedien·
c10 á lo solicitado por el capitán de la Comandancia de Jaén
de ese instituto D. 4ndrés Araujo ~eltrán, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que pase á situación de excedente con residencia en
Utrera (Sevilla).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzcÁRRAeA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~~arina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha,
servido conceder á los individuos de eseinstituto que figuran
en la siguiente relación, que empieza con Vicente Rubió Ma·
riner y termina con Manuel Peralta Lozano, los premios de
constancia que en la misma se indican, de los que deben
disfrutar desde la fecha que á cada uno se le señala. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.





I Premios Fecha desde la.
Ailos que les corresponden que deben disfrutarlos
Comandancias ClaseS KO:l.IBRES que cuentan de
servicio \ Dial
"
Pesetas Cénts. :Mes Ailo
-
--
Castellón •...•...••...•• Carabinero .. Vicente Rubio Mariner .....•.......• 20 5 » 1.0 mayo ..•. 181l
Corufia. Otro ........ 8ixto López Laya .................... 20 5 - 1.0 abril •... 181l•• ".oo ............. »
Almeda....•.•...•.•••.• Otro ....•.•• Francisco Medina Chica ..•••..•..••. 20 5 , 1.0 sepbre •• , l81l
Buelva .••.••....••.•... Otro .•.•..•. Manuel Perlllta Lozan~....• .. ........ 30 28 13 1.0 {dem .•.• l81l
Madrid 11 de mayo de 11l00. AZOÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio, promovida por el primer teniente do la esca-
la de reserva de Artilleria D.Felipe Ruiz Frutos, en súplica
de abono de las diferencias de sueldo de segundo á primer
teniente y cruz pensionada, correspondientes á los meses de
agosto y septiembre de 1897, en cuya primera revista causó
alta en el cuudro eventual de reempl:lzo en Filipinas, en
4IxpecttlCión de embaruo pum la Peninsula cori seis meses de
licencia como hE'l'ido en campnflU; teniendo en cuenta que
Elste oficial a¡;cendió á primer teniente con fecha 21 de sep·
tiembre de aquel año (D. O. núm. 213), en rccompenSlt á 8U
comportamiento en la acción de Imus, ocurrida el 26 de
marzo 'del mismo Wio, y .que en (3 de octubre siguiente
(D. O. núm. 226), fué agraciado coula cruz pensionada del
Mérito Militar, por la toma de Talisay en 30 de mayo, la
primera de las cuales recompensas le da derecho tÍ disfrutar
el sueldo de primer teniente, desde 1.0 de abril del referido
año de 1897, Y la segunda al de la semidiferencia entre este
sueldo y el de capitan desde 1.0 de junio siguiente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido acceder á lo que el recurrente solicita;
debiendo formnlizarse al efecto la reclamación de lns dife-
rencias de sneldo y pensiones de cruz aludidas de los meses
de referellcia, por Itt, Uomisión liquidltdol'lt del cuadro de
reemplazo de'INlipinas, la que sera reconocida, liquidada y
satisfecha con cargo al crédito que en su' día se determine
pam estas atenciones, previu deducción de las semidiferen-
cias de sueldo que el interesado manifiesta haber percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomiflión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur2ó tí
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la
escala de reserva de Caballería D. Juan Valle Serrano, en sú-
plica de abono de sueldo al respecto de dicha arma por to~io
el año de 1897, que sólo lo percibió como de Infantería, pres-
tando sus servicios en comisión en la isla de Cuba; resultan-
do que,el interesado dese~peñó en el mes de enero de.aquel
año el destino de a1;1xiliar del' depósito .de transeuntes de
Candelaria y desde el siguiente feb:t:ero el de secretario de
causas en Trinidad, permaneci&ndo enfermo en el hospital
lOS !peses de abril á agosto, ninguno de cuyos destinos es
pro¡:lip del arma de Caballería, razón por la cual la Inten-
dencia militar de aquella Antilla consideró aplicable al
interesado la real orden circular de 29 de diciembre de 1896
(O. L. núm. 377), acreditándole, por lo tanto, el sueldo del
arma de Infantería, como regulador para todos los del Ejér-
cito, según en aquella soberana disposición se determina, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ,Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisión liquida-
dora de la referid/Intendencia, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. :Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
p-rimer teniente dé voluntarios movilizados de Caballería en
Cuba D. J4)sé Pruneda Ol'dóñez, .con residencia en Nava
(Oviedo), en súplica de .que el abono de los sueldos que como
repatriado le corresponden lo sea al respecto del arma de
Caballería y no al de Infanterfa, y que asimismo se le satis-
faga con aquéllos la parte correspondiente á dos cruces pen-
sionadas que dice posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en su escrito de 22 de febrero último, se ha servido
desestimar la petición del interesadó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mnyo de 1900.
AzcÁRRAGA
&:ñor Capitan general de Oastilla la Viejll.
Excmo. Sr.: En vista de la instf}ncia que V. K cursó á
eRte Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
.Enrique Pessiao VidaI, en súplica de que se disponga p0.r qué
nómina ó cuerpo se debe proceder a la reclamación p'e sus
.habereil corr¡:¡spondientes a cuatro meses de licencia que por
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asuntos propios disfrutó en la isla de Ouba, de enero á
mayo de 1899, más el del mes de jImio, cuya revista pasó á
bordo de regreso á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el jefe de la Comisión liquidadora de la Inteaden-
cia militar de aquella Antilla, se ha servido resolver que las
pagas de los meses en que disfrutó el interesado la mencio~
nada licencia, deben ser reclamadas por el cuerpo ó clase á
que perteneció durante dicho tiempo, á cuya entidad deber!),
entregar para este fin los oportunos justificantes de revista
que manifiesta conserva en su poder; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M., que el sueldo del mes de juniCl, cuya
revista pasó á bordo, le sirva para compensar una de las
pagas de marcha, si es que las recibió al salir de Cuba, ó en
caso contrario, se hará la. compensación cuando se le re·
clamen.:· '. . ..,.~ .
De real or,en lo rugo á:V. jij. para su Conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mU.chos años. Madrid
11 de mayo de 1900. . .' ,""
AZCÁRRAG.l.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisiéln
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-. -
EEOCIÓ}T DE ADMINIS'!'llM~I6;..¡ II!ILI'r~Ii.
AltRIENDOS DE PINOAS y EDIl!'ICIOS
Excmo. Sr.: l1Jn vistlt del ef'crito que V. El. tlirigió á
este Ministerio en 8 de febrero llltimo, solicitando autoriza.
ción para prorrogar el contrato de arriendo elel edificio que
ocupan en Lérida las factorias militares de subsistencias y
utensilios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la p~rroga del referi-
do contrato durante diez años, á contar deS"de 1.0 de febrero
del año próximo venidero, y con sujeción á las misma'S bases
y condiciones que rigen actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.cimionto y
efectos consiguientes. Dios guallde á V. E. muchOil años.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancift que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 1.0 de noviembre úlbimo,
promovida por el soldado inutilizado en la campaña tiQ Cuba.
Antonio MarínGamero, en súplica de que por el regi:mient9
Infantería de Oastilla núm. 16, a que e:&tu.vo agregado du-
rante su situación ti expectante a retiro, para el percibo de
haberes, le sea abonada la peneÍóil de cruz del Mérito "Mili~
tal' de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (q~p. g.), y
en su nombre la Thei11a Rege,nte del Reino, ha teni(J.o ti. bien.
autorizar al expresado regimiento para reclamar las pensio-
nes de dicha cruz, desdA 1.o de agosto de. 18S6, meS sig,?-iEmte
a la fecha de a.probación de la propuesta. por el Capitan ge-
neral de Cuba, á fin de marzo de 1897, en adicional al ejer-
cicio cerrudo de 1896-97, de carácter preferente, como Cfi~()
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comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN l\IILITAR
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde el
parque Central de campamento de esta corte se remitan á
Jaca, a disPosición de la comisión encargada del levanta-
miento del plano de los valles superiores del Al'agón y del
Gállego, cuatro tiendas cónicas núm. 1, nueve banquetas,
ooho catres de campaña con dos mantas cada uno y loa de-
más accesorios y efectos necesarios para el alojamiento de
ocho oficiales, conforme a lo prevenido en las instrucciones
de 8 de junio de 1866;, siendo al propio tiempo la voluntad
de S. .M" que de los efectos' de referencin, de los cuales no
haJa exwtencias en el expresado parque, se proceda con toda
urgencia a verificar BU correspondiente adquisición para su
debido transporte desde Madrid al indicado punto, el que
debel'~ efectuarse por ferrocarril, cuenta del Estado y gran
velocidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
12 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Aragón.
resado el abOllO del doble plus de reenganche, devengado
desde el 22 de mayo á fin de junio de 1899 y del que se halla
en descubierto, y disponer que la Comandancia de referen-
cia formule la correspondiente reclamación en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidada, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 13 de febrero último, prGmovida pór
el trompeta de lit 'comandancia de Valencia de ,ese instituto
Antonio Gil Hellin, en súplica de abono del premio y plua
de reenganche desde 1.0 de enero de 1895 á fin de diciembre
de 1899, y resultando que se halla sirviendo un compromiso
por cuatro l.lÍlos á partir del 10 de diciembre de 1897, sin
opción á premio, que no terminará hasta el 7 de diciem'bre de
1901, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar á la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~os años. Madrid
11 de mayo de 1900. .
AZCÁRRAGA
SeilOr Director general de la Guardin Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Pª,EMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curlló á
este Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
sargento del batallón Oazadores de Barbastro núm. 4, Ramón
García Romero, en súplica de abono de la diferencia de la
gratificación de cumplido, percibida en .Cuba, al premio del
primer periodo de reenganche, desde 1.o de abril de 1898 á
fin de diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el
sargento del batallón disciplinario de Melilla Vicente Sán-
ghez Mares, en súplica de abono de gratificación de conti·
nuación ep. :alas desde 1.0 de julio de 1899 á fin de diciem-
bre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la expresada gratificacióJi, devengada
Q@f.lIJe 1.0 de agosto á fin de diciembre de 1899, careciendo
de derecho tÍ ellllo en e~ mes de julio del mismo año, por
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Orense de ese instituto, en ins.
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de febrero
último,'el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada ca·
mandancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1898.99-, reclame el premio del tercer periodo de reenganche
de~eugado por el sargento Norberto Rodríguez Barazar, desde
1.0 de enero de 1899 a fin de junio del mismo año; debiendo
tlompr~nderse el importe de la referida adicional, después de
liquidada, en los efeatos del apartado C del arto 3.0 de la vi·
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p:uarde aV. E. muchos años. Madrid
11 de ;¡;nltyo de 1900.
Excm0. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia se
gundo de mcomandancia de Valenoia de ese instituto, Isido·
t~ Pui:g Ripoll, en instancia que V. E. oursó á este Ministerio
en 3 de febr~,o último, el Rey (q. D. g.), yen ¡;1u nombre la
E.eina Regente del Reino, ha tenido á, bien conceder al inte"
A7.tCARRAGA
Sefl.Ol' Direotor gen.eral de la Guardia Civil.
!añor Ordenador de pago~ de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 20 marzo próximo pasado,
promovida por el oficial segundo de Administración Militar
D. Vicente López Suárez, en súplica de relief y abono de ha~
beres desde 1.0 de febrero ultimo, el Rey (q .. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al recurrente el relief que solÍcita con abono de haberes
~esd~ _l.~. de feh~~r.~ .~e]. l'!ese.l1te afió,. p~a ~os afec~~él
arto 85 del reglamento de revistas vigente, y disponer que
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedádes que han de ser-
vir de base para declarar derecho al abono de los sueldos de
coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer te-
niente, asignados al arma de Infantería, desde 1.o del actual,
I
á los jefes y oficiales y sus asimiládos, en los casos y condi-
dones que determinan el arto 3.0 transitorio del vigente re-
glamento de ascensos en tiempo de paz y disposiciones pos-
I teriores para su aplicación, son las siguientes: 31 l:le julio de
1887, para los tenientes coroneles; 10 de diciembre de 1888,
pará los comandántes; 17 de junio de 1889, para los éapita~
nes; 9 de agosto de 1889, pará los primeros tenientes, y 11 de
junio de 1897, para los segundos teriientes.
De real orden lo digó a V. E. para su éonociiniénto y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Séñor Cápitán general de Andálucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de GU6rra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
GiI·cula,". Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ampliando los términos de
la real orden circular de 21 de <iliciembre de 1899 (D. O. nú-
mero 285), relativa al abono y aplicación en cuentas, desde
1.0 de abril de dicho año, á las Comisiones liquidadoras de
los cuerpos procedentes de Ultramar de las diferentes gra-
tificaciones que tienen asignadas, ha tenido á bien resolver
que iUI3 mismas gratificaciones correspondientes á meses an-
teriores que no hayan sido hechas e~ectivas por dichas co-
misiones con aplicación al crédito extraordinario de la cam-
pafia de Cuba, según se hallabá díspuesto flor las reales ór-
denes dé i1 de febrel'C) y 8 de marzo del mismo año citado
(D. O. núms. 35 y 54), les sean satisfechas todas elias por IQS
cuerpós de la Í'erlÍnsula á que dichas comisiones se hallan
afectas, coñ los ulteriores efectos que previene ia última
parte de la citada real orden de 21 dé diciembre próximo pa-
sliaó.
Circular. Excmó. Sr.: En vista de una instancia cursa~
da á este Ministerio por el Oapitán general de OaBtilla la Nue-
va, con escrito de 15 de marzo último, promovida por el pri-
1
mer teniente del regimiento Infantei'ia de Vad Rás núm. 50,
afecto á la Comisión liquidadora del primer batallón expe·
\ dicionario, D. Mariano Alvarez Mayor, en súplica de abono
1de gratificación de 6 pese~as mensuales por cada una de lasI compañías del batallón expresado y de las. criales tiene en-
1 comendado su ajuste, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. E. cursó á ! Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar lo soli-
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida pOlO el ¡ citado, y disponer que la real orden circular de21 de di-
sargento del regimiento Infantería de Granada núm. 34, I oiembre de 1899 (D. O. núm. 285), por lo que respecta á la
Jos¡; del Morál GomBz, en Súplica de aboúo de lá gratificaciólÍ 1aplicación que en ella se hace de las de 10 de diciembre de
de continuación en filas, desde 1.0 de diciembre de 1897 afiii ¡ 1894 (O. L. núm. 334) y 23 de octubre de 1896 (C. L. núme-
de junio de 189\:1, con excepción de los meses de marzo, ~ ro 287), se entienda que autoriza únicamente las gratifica-
abril y mayo de 1899 en que disfrutó licencia como regresa- t ciones que estas ultimas determinan para los cajeros y ofi-
•do de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 1 oiales de almacén ó repuesto, si éste existe, y escribientes,
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el 1que son con los de comandante mayor y habilitado los úni-
abono de la expresada gratificación, devengada á Fazón de JI' cos cargos asignados réglamehtarianiente á las Comisiones
22'50 pesetas mensuales desde 1.0 de mayo de 1898, prime· ¡ liquidadoras de los cuerpos procedentes de Ultramar, por
ra revista que pasó en su actuul empleo, d. fin de febrero de ¡ las reales órdenes de 12 de agosto de 1898 (O. L. núm. 277)
1899, en el primer batallón expedicionario del regimiento de 1 y 13 de marzo de 1899 (D. O. núm. 57).
Granada, y á razón de 15 pesetas al mes en el de junio de I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
1899, en el cuerpo á que pertenece. Es asímismo la volun- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tad de S. M. i que el mencionado regimiento y la Comisión drid 11 de mayo de 1900.
liquidadora del citado batallón, formulen las correspondien-
tes reclamaciones en adicionales ti los ejercicios cerrados á Señor•••
que afectan; cuyo importe se comprenderá, después de liqui-
dadas, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
habér pasado la revista de dicho meS eÍl uso de licencia ~ 1)e orden de S. M.. lo dlgó á. V. E. para su éonocimiento
como repatriadó de Ultran:i.ar. Es asimismo lá vo1úntad y demás efectos. Dios guarde á. V. E. müchós afias. Ms-
dé S. M., que el cuerpo de referencia formule la correspon- drid 9 de mayo de 1~ÚO.
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1899-900; cuyo importe se comprenderá, después de liquida- Señor....
da, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la 'vigente
ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1900.
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!lamente justificadas y con la correspondiente aplicación)
reclame para los sargentos Florencio Castro y Martín Roche
y los soldados Antonio Soliva y José Aguilar, los devengos
que se expresan en la siguiente relación, debiendo tener ca-
rácter preferente las en qne se reclamen gratificaciones de
con.tinuación en filas y cruces pensionadas, por hallarse como
prendidos estos devengos en el apartado C del arto 3.° de la
vigente ley dé presupuestos, y en la que se comprendan ha·
beres será incluida, después de liquidada, en el primer pro-
y~cto de presupuesto que 8e redacte como Obligaciones de ejer-
cicios cerrarlos que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo' de 1900.
1Seftot Capitán gener~l de Arag6n.ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general'de Anda~ucía.'
.....
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: En vista. de lo solicitado POl: el comandan-
• te mayordeLr.egimiento Infantel'ia del Infante núm.'·5, en'
instancia que V. E. cursó á éste 'Ministerio en 13 de ene-
ro último, el. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein!,!; Re·
gente del RéirÍó, ha' tenidO:. á bien autorizar al expresado re-
gimiento para qne, 'en adi?ionale.s a ejer~icios c(>rrados debi·








\GratificaciÓn de continuación en filas desde el 1.o
Sal'gc~ll f/). " ••••• Florenoio Castro CarcellcB............ ·300
de noviembre de 18tt7 en que cumplió los tres
.).'\ < años de servicio en filas, deducidos 10B cuatro
.' ','",,, ....... / lUeses que dÍfifrutó licencia á su regreso de
Ultramar. á fin de junio de 1899.
Otro ............. Martín Rocha Jill'leno............... 128 80 ¡Diferencia de haber de soldado de 2.
a á sHrgento
Holdudo ....•.... José Aguijar J"ui"!............. 110 20
en los meses do febrero á junio de 1899.
... . ¡Haberes de febrero á junio de 18\J9.
Otro .....•..•..• Antonio Sou'vn Casals ............... 90
1Penliiol1f>!l de dos cruces, una de 7'50 y ot·ra
}" I de ~'50 pesetaA, de octubre de 1898 á junio
:', ;~ ...... ' de 18l:JU..
." ' .. I




:-.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Re!no, ha tenido á bien disponer que el' médico
primero .de SaIildad Militar, c.ou" destino en el 5.o batallón de
Montaña y en comisión en el hospitiil de Valencia pari,t la
guardia ;facultativa del mismo y'en: la segunda' sección de
la tercera compañi.a de la brigada 8aaitaria, D. Enrique Obre-
gón Cappa, pase destinado al prirrierbataUón del segundo
regimiento de Zapadores Minadores. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y de- .
más efeqtos. Dios guarde á V. E. !Duchos años. Madrid'
11 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Velard~.yZabala, en súplica de que se le conceda el pase á Ei-
tuación de excedente con residencia en Viernoles (Santan.
der), el Rey·(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti. bien acceder ti la petición delrecul'rente,
con arreglo á lo' dispuesto en la real orden de 20 de mllrzo
próximo pasado (C. L. núm. 58).
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V.. E. muchos años. Madrid
11 ~e mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de GuelTa.
.' .~':- .. ' -'.
. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SeflOres Oapitane" genet'aleFl de la primeru, tercera y..cuarta
n~giones.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancin que V. .fiJ. CU1'SÓ a
este Ministerio, con escrito del 3 del corriente mes, promovi-
da por el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con
,de!tino en el hospital civico-militar de Santander. D. Ramiro
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia. que V. E. cursó á
~1f;te Ministerio con escrito de 30 de marzo próximo .pasado,
prOlftovida por el médico mayor del cuerpo de Sanidad M;iii~
t:u', con destino en el h'Qspital militar de Badajoz,D. Ignacio
González Baquedano, en súplica de que se le concieda pasar á
~ituncióll de oxceden~e con residencia en Sn,lvaleón (Badajoz),
,,1 Itey (q. D.·g.), Yon su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de' marzo
último (C. L. núm. 58).
De real orden·lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
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~;~?r Capitán general de Oastilla la Nueva.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Cll-
pitán de Infantería D.. Carlos Casero Ruiz, en súplica de dis~
pensa del tiempo fijado por el arto 7. 0 de la ley de amnisti¡t
de 20 de julio de 1891 para acogerse á los beneficios de la
misma, á fin de solicitar el retiro que pudiera corresponder-
le, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Mnrina en 19 de abril último, se ha servillo des-
estimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. bIa-
drid 11 de mayo de 1900.
SECOIÓN DE JUSTICIA' Y DDECHOS PASIVOS
INDULTOS
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Excmo. Sr.: En ~ista de la instancia que V. E. cnrsó á
este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, promovida
por el veterinario primero del regimiento Oaballeria de Al·
buera D. Arturo Suárez Odiaga, en súplica de pasar á situa-
ción de excedente con residencia en Zaragoza, el Rey
(q. D~ g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del intOl'esado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden circular de 20 de marzo
último (O. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ~fectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AzcÁnRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos, de Guerrv,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Miniaterio en 21 de abril próximo pasado, promovida p0r el
veterinario segundo de la remonta de E'&:tremadura D. Pedro
Peñalver Varó, en súplica de pasar á situación de excedente
oon residencia en Lucena (Oórdoba), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre al Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular el') 20 de marzo último (C. L. nú-
merO 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Mac1rid
11 de mayo de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: -Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de abril próximo pasado, promovida por el
veterinario segundo del regimiento Oaballería de Villarroble-
do D. DomingoPacheco Durán,en súplica de pasar á situa:
ción de excedente con residencia en Barcarrota (Badajqz), el
-Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo,' á lo dispuesto en la real orden circular de 20 de
marzo último (O. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. ,E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1900.
AzcÁnRAGA
Sefior OapiMn general de Oastilla la Nueva.
Sepor Ordenador de pagos de Guerra.
-'.-
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud da lo determinado en ell'ettl de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión annal de 1.125 pesetas, que con arre~
glo á la ley de 25 de junio de 1864 lué señalada por real or-
den de 18 de agosto de 1891, sobre las cajas de la isla de Cuba,
á D.& Isabel Ziburo y Herrera Dávila, en concepto de huérILma
del teniente coronel graduado, capitán de Infanteria, retira-
do, D. Mauuel, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Cluses
Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetas anuales, que
es la que le corresponde según lo preceptuado en el expresa-
do real decreto é interin conserve su actual estado; cesando
el mismo dia, previa liquklación, en el percibo de su refe·
rido anterior señalamiento; debiendo quedar sujeta á las díA'
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto
á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll,drid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Uapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COIll:lejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo tí bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por sencillo, fué señalada por reul
orden de 11 de rebrero de 1876, sobre las cajas de Puerto
Rico, Ó. D.l~ María de las Mercedes'Valverde y Santa Marí~1 en
concepto de viuda del comandante de l~stado Mayor de Ph~­
zas, retirado, D. Manuel Santarromana y Rivas, fie abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899 por la Delegación de lIa-
cienda de la provincia de Barcelona. sin tal aumento y en el
importe de 1.200 pesetas anuales, que es la 9ue le corres-
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ponde como comprendida en las leyes de 25 de junio de
1864 y 16 de abril de 1883; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento; entendiéndose que el expresado beneficio lo dis-
frutará interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos llños. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Oataluña.
Señol' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
dispone1: que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 11
de diciembre de 1896, sobre las ClljuE de la isla de Ouba, á
n.a Isabel Dole Alvarado, en concepto de huérfan!l del te-
niente coronel graduado, comandante éÍ.e Estado Mayor de
Plazas, retirado, D. Salvador, se abone á la interesada desde
1.0 de enerO de 1899 por la Pagaduria de la Dirección ge~e­
mI de Olttses Pasivas, sin tnl aumento, Ó sea en el susodicho
importe de 1.125 pesetas anuales, é illteriu permanezca soi-
tera; cesando el mismo din, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento; debiendo quedár sujeta
á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Eacienda
respecto á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Oastilla In NUe'9'á.
Beño; Presideut.e del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina·
Excmo. Sr.: En virtud de lo detel'minado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de abril últiDio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anua¡ de 1.125 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por Eiehcíllo fué señalada por real
orden de 20 de septiembre de 1883, sobre las cajas de Filipi-
nas, a D. Malinel, D. a Maria, D. Federico, D. Juan, lJ. francis-
co, D. Antonio y D. Luis Vidal y Toasón, en concepto de
huérfanos del médico mayor de Sanidad MiUt!i.t, retirado,
D. Federido y de D.1l. Mariá de la Ooncepción, se abone á
aquellos de los interesados que conserven la aptitud legal,
desde 1.o de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Olases Pa~ival!l y :!nano de en tutbl', sin tal aUmen-
to, ó Bea en el susodicho importe de 1.125 pesetas anualeS;
besando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de sU
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referido antéddr señalamiento; tenieíídó en cuéiita para los
efectos de distribución, cese y acumüláción dél beneficio, 10
que para cada uno de los participes se determina en la ex-
resada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1900.
AzcÁRRÁGA
Señor Oapitán general de G'\Stilla la Nueva.
SeÍíor Presidéllte nel tJóiiséjo Sl.lpremo de Guerra yMarina.
Excnio. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
"tll'eto de 4: dé abril del afio próximo pásado (D. O. nlÍm. 75),
y de conÍorinidaa con lo expuesto por el Consejo ,Supremo
de Guerra y Marina en 19 de abril último, el Rey (q. D. g.)~
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pe'setas, que con el
aumento de la bonificación del tercio de dicha. cantidad, ó
sea 375 pesetas, abonable esta últim'a por las cajas de Ouba,
fué señalada por real orden de 16 de julio de 1890 á n.a. p~l(
Moreno Pérell:, en concepto de viuda del médico mayor de
SaIlidad Militar D. Gabi'iel Lozimo Serrablo, se abone á la in-
teresada desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oádiz, sin tal aumento, ó sea en
el susodicho importe de 1.125 pesetas anuales, é interin per-
manezca viuda; besando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .,
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1900.
AzCÁRB.lGA
SefWr Capitan general de Andiilni:Jiá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ~formado ?or ese ~on­
sejo Supremo, ha tenido á bien cónceder á los comprendIdos
en la siguiente relación; que empieza con Ramón Alonso Lom-
bardia y termina con Teresa Oliveres Masip"por los conceptos
que en la misma se indican; la/!l pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyesó reglamentos.que se
, expreáfln. Dicha3 pensiones deberán satisfacerse á los mtere-
sados, por las Delegaciones de Hadendá de las proviIlCias que
se mencionan en la l'luoodicha relación, desde las fecbas que
ee consignan; en la inteligencia, de qae los padres de los cau·
santes diafrutaTlÍn d~l beneficio en eoparticipación y I!lin ne-
cesidad de nl1eva declaración en :favor del que sobreviva,
y lal!! viudas mientrael conserven SÚ actua.l estado.. .
De real ordeu Id digo ll, V. E. para. su conOClIlllento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de ma.yo de 1900.
AZbÁRRAGA.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes gene~'ales de los regiones,
_.-
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de marzo últi.
mo, promovida por el capitán de Infantería,t retirado, Don
Enrique Villar Arenas, en súplica de que se le traslade ti la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 11 de mayo de 1892, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo en 30 del
mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea
225 pesetas mensuales; que habrán de abonársele, á partir
del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduiia de la Dirección
general de Clases Pasivas.
.De real orden lo digo a V.. E. pnra su conocim!ento y
filles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1900.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUTAMIENTO
RECLUTAl\IIE~TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio en 26 de abril último, promovida por Carmen
Montalván Cueva, vecina de Cádiz, calle de San José núme-
ro 50, en solicitud de que se exima del servicio militar acti-
vo á su hijo Alfonso Sánchez MontalvAn, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del. Reino, de acuerdo con
lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOE~.
Madrid 11 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA.
Selíor Capitán general de Andalucía.
RI~DENCIO~ES
llixcruo. Sr.: Halh'tndose justificado en el expediente re-
lativo á Antonio Alvarez Mosquera, recluta del reemplazo de
1896, por el cupo de Otero de Escarpizo, que está compren-
dicto en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acue¡·c1o con lo informado por la Sección de Gobernación y
J!'omento del Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al interes[ do las 1.500 pesetas con que se
redimió dicho ¡'eclutu del servicio militm' activo en 29 de oc-
tubre de 18\-.>7, según carta de pago núm. 80, expedida por 1(\
Delegación de IIaeieuda de la provincia de L<:lón.
De real orden lQ digo á V. E. para su conoeimien.to y úe-
t:qus efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoEl. Madrid 11
de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
[
BeñOr Capitá11 general de Castilla la Vieja.
Seño! Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
•666 13 mayo 1900 D. O. nñm. 105
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Circula,'. -P:U'a que pueda darse cumplimiento á lo dis·
puesto en circular de esta Sección de 12 de noviembre de
1896 (D. O. núm. 257)~ los directores de los parques recla-
marán á D. Merardo Alvarez Escotet, que habita en Oviedo,
calle de Portugalete núm. 36, piBO principal derecha, la re-
misión de los lolletos y cartillas para fusil y carabina Mauser
de que es autor el fallecido comandante del arma D. José
Boado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de mayo
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Ramó n ]j'o'llsdeviela
Señor.....
smccrÓN DE INS'rlU¡CCIÓN y BECLU'1'AKIEN'l'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno D. Ma.
nuel de Lizaur y Paul, y del certificado facultativo que acom.
paña, le he concedido 20 días de prórroga á. la licencia que
por enfermo disfrut..'t para Puerto Real (Cádiz).
Dios guarde lÍ. V. S. muchos años. Madrid 11 de mayo
de 1900.
EIJefe de la. Sección.
Endque de .oroz.co
Señor Director de la Academia de Artilleda.




NOTIGIA de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados ocurridas en Filipina::J en las fechas que se indican.
.. FECHA PUXTO EX QUE OCURRIÓDlllL .'ALLECIYIEKTO
Cuerpos Clll.!J~S NOMBRES
Dia Hea .Año Pueblo Provtncl&
. ,
- --- --
VOlfl. de 110coa Sur.... , 2.0 Teniente. D. Fermín Moreno J.ópez ••••..••.•• 11 julio..... 1898¡1tub6n............ )
ldero ....•........•.•. Otro )) Andrés Montero }'l'iétO.........•. 13 agosto •.. 1898¡Tagndln . . . . . . . . • . »
Guardia Civil. ...•...• Cll{Jitán ..... ) Emilio Balazar Martinez•...•.•... :» <bcierobre 1fW9¡Luc.han ...•.••.... Tayabas.
lnfn.nteria •......... Cc '1ll1l11l1ante. l) Chilo !'érl>z Bretón .•............ » octubre •. 1899('ldlgan........... J
Guardia Civil ...••...• 2. 0 Teniente » Sulvador l'iera ... ~ .....••....... 19 septure •. 1898 Jla~an .••......••. Isabelfl.
Infantería, reg. núm. 70 Otro .••.•... » Rafal·l Garela Garda .••••..•..•.. 26 llgostO ••. 1898 Lacloc .........••• Cllgayán.
Ldero .... ........... Otro ........ J .Juan Oarnes HeI'Dández .•........ 27 diciembre 18"iT•y•b" ......... f'Y'b".Idem lIIím. 74 .••.••••. l.er Tenient", » Santillgo Hergua Longas.• " ..... 17 novure, .. 18119;IdelU .•... , ....... Idem.
Veterillaria. " .. , .•.•. Vet.o 1.0 ..•. J Altrado García Cllstrillón.. " •. '" 23 ídero .... 1899¡Sariaga . . . . . . . • • •. Idem. .
- Madrid 10 de mayo de ]900.




NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas ~e se indican, según participó el Capitán general de dicha Antilla.
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Ingenieros, Zapadores Minadores. ~oldado..••. ¡Juan Parcies Ainié ......•.....•..•. Habraspujol " Tarragona ..
Infantería IValencia Otro .••.•.•. Emilio Pérel7, Rechi. Baza , Granada .
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro••.•.... Ricardo Pérez Paredes ......•..••.•. Cudejos León ...•...
Voluntarios Cuba Española Otro Juan Paneco ~ancti-Spíritus Santa Claro,.
Guerrilla de Matanzas _•..•• Guerrillero .• Marcelino Pumarejo .••............. 8alartillo Santander ..
Infantería ¡Asturias CiLbo Manuel Peláez..................... » »
Voluntarios Cuba E"pañola Soldado Manuel Pita Díaz " ., .....•.•..... Santiago ..••..•... Corufia. " •.
Inflllltería 1Alfonso XIII. •. Otro Berengario Peñalver Cebellán Alpnente.•...•.•.. \'alencia .
Caballerfa [plincipe utro Jl,sé Pérez Sánchfz •...•.....•...... San Roque Uádiz .
Alfonso XIII. .. Otro .•.....• Manuel Pérez García•.••............ Harcañas....•..••. Oviedo •....
Gerona Otro Antonio Pérez Plieto Baldín Orense .
Rey Otro Pedro Piaon Cámara Hojacastro Lo~roño ..•.
Soria •••..... , . Otro Nicasio Pérez Olaval'ría .•••.•....... Haro ..•••.•.•.... ldem ..•....
Infantería (Asturias ,. Otro Sixto Plulllas Sánchez :t l>
Idem Otro Juan Puertas Sánchez............... » »
Guipúzcoa .•... Otro ......•• Vicente Parreño Sacristán....•.•.... Baroelona ..•.••... Barcelona...
Canarias. . . . . •. Sargento .... Jacinto Pastrana Zumbado ..... " .. Zelde . . • . . • . . . . • •. Canarias·...•
Idem .•......•• Sold.ado·..••• JGsé Quintero Rahazo..•••••.•...... Hierro .••..••.•••. fd<:>m .
Administración Militar , Otro ....•... José Quintas Jorge ........•• ' •.. '" Portela Pontevedra .
Orden Público GUludia 2.0 • Salustiano Quevedo Moreno••..•.... 8antander..••..•.. Santander .
Artillería Movilizada Volunt::.rio •• Ricardo Rodrígtwz López •.••.•.. '" Merán •••••••.•... Oviedo .
Infll.ntería ¡Navas Suldado Alejandro Ríos Alme •.•..•.•••.•.•. Los Campos .....•. Orense ..•...
Voluntarios de la Habana Voluntario .. Juan Rosde Navarro San Nicolás Canarias .
Idem de Sagunto Cabo Santiago Ricart Delgado Tudela oO Navarra .
fBailén Soldado Antonio Roldáu Guerrero••..••..•.. Alorín Granada ..••
Infante 'ía tIdem . . . .. • .•• Otro..•..... Ramón Rodríguez Incógnito ...• , ; . " FelltuE'ira Púnteyedra .
r Asturias Otro Junn Rico Palomino Andrillón Jaén ..
Puerto Rico Otro ,Alfonso Rodríguez J\1artínez ..•..... , C'mavllca Murcia .
Ingenieros de FerrocarrilEcs Otro••.••.•. Francisco Reirta Remero ........•... Montillones ••.•... Sevilla .. , .•
Infantería lLealtad.; ...••. Cabo /Agl1lJtín Rubio Rueda...•..•••....•. Palanguinos Palencia .
Voluntarios de Guanabacoa Voluntario .. Ramón Rabronet Coloma ...•....... Gerona ....•...... (:ieronR .•...,
Ingenieros i'oldado JuJián Rey Fe1'llández .........•.... Herrer Yalladolid •.
Inf:lDtería•..... \Barb1ll5tro ...•.. Otro....••.. Manuel Rodríguez Blasco ..•..•... " Oviedo........•• '. :Santander •..
Idem Habana Otro Ramón Rentero Gamá Santp.nder Sl\Ltander .
Caballería de Bayamo '•.. Otro ..•..••. Luis Ruiz López•........•.......... Tt'fomella...•.•... Granada .
Idem Cabo ..•.... Manuel Rodriguez Rojas Moguer. Huelva ...•.
InhmterIa..•... /Lealtad " Soldado Fl'allcisco Romero :Mayo Agran (¡ranada •...
Caballería•.••.• Alfonso Xlrr Otro ......•. Santiago Ríos Ríos .•.•..•••.....•.. Ml1taIlza~...•...... ¡Matanzas .
Voluntarios de Matanzas Otro •.•.••.. Andrés Re;dríguez Gómez ...•....•.. :-:anta Cruz ••.•..•. Canarias .
Brigada Cuba Española ....•••.. Oho JI1arcelino RE'ballo GÓmez ...•....... Yaloria •...•...... Valladolid ..
InfanteI'Ín ¡LUChana O", Otro ..••••.. Jesús Ruiz AloIlSO Santander ...•..••. SI'ntander .
Idem ?\Iarina Otro Antonio Ramos Blanco Corte Málaga .
Guerrilla de B:mz, " Otro JORé Rodrígnez NavRrro............. :. »
Tir!\dores de las Vill3S , Otro•..•.... Andrés Roselló Leibares ...•....••.. Habllnlt .......•... HabaDa .
Brigndl', de Tram'pcrtes•. , Otro ,DOIDÍl'gO Rodrígnez L:mreano .•......Higuer!1 "BrdlljP7. .
» » :t 1 20 agosto ... 180S(
» ) ) 1 12 ídem ....
) » 1 • 16 ídem ....
¡~;~jsanCti.Spíritus... , .lSanta OIara.
» ) t 1 17 ídem .... 1898
" t » 1 20 1dem .... 1898 Sagua la Grunde ... Idem.
t » » 1 14 ídem ... ; 1898 Cienruegos ...•...• Idem.
) • » 1 9 ídem .... 1898 Ideln .•...•......• Idem.
) » » 1 20 ídem ..•. 18\)8 Ciego de Avila .... Puerto Príncipe.
» » » 1 12 ídem ..•. 189? Idem .......•••... Idem.
» » » 1 18 ídem •... 18\1l< Morón ........••.. Idem.
» ) » 1 19 ídem .... 1898 Guanajay .•..••..• Pinar del Río.
1 » l> l> 28 julio..... 1898 Sancti-cpíritus .... Santa Clara.
» » » 1 23 ídem ...• 1898 Regla.•....•.••... Habana.
t » » I 1 3 febrero •. 1898 Vauto ..•....-..... cttntiago de Cuba
'1 :t » 1 7 marzo; .• 189R Veguital!l ...•.••... Idem.
» » l> 1 26 julio .... 1898 Matanzas .•....... l\1atanzas.
1 » ) :t 16 ídem •..• 1898 ,Laguna .......... , Idem.
1 » ) ) 16 ídem .... 1898
» ) ) 1 13 agosto ... 1898
) » » 1 16 ídem .•.. 18118
» » » 1 16 ídem .... 18118
» » ) 1 19 ídem .... 1898
» ) » 1 14 ídem .... 18\18
» >, ) 1 17 ídem .... 1898
) » l> 1 13 ídem ... , 1898
t » » 1 16 ídem ..... 18\18
» » ) 1 19. ídem .... 18118 :Habana.. " ...•... IHabana.
) JJ l> 1 16 ídem.: .. 1808
» t » 1 16 ídem .... 1898
» l) » 1 13 ídem ••.. 1898
» » l> 1 19 ídem .••. 181J8
» » » 1 13 ídem ... , 1898
» :t » 1 12 ídem .... 1808
» lJ • 1 14 ídHlll •..• 1898
» » :t 1 12 ídem .... 18U8
» » » .1 12 ídem .... 1898
» .t t 1 16 ídem .... 18ú8 S. Ant. o los Bafios. Idem.
) » » 1 20 lídeDl . ••• 1898 Matanzas •...••••. Matanzas.
» » » 1 20líderu . • •. 189~ Idem ............. ldem.
• • ¡. 1 15 ídem. ... 1SUR ~allta Clara ••.... , :-,anta Cla1'3.
• » ) 1 13I
ídem .•.. 1R98 fdeni ............ Idem.
) » » 1 13 ídpm •• •. 189l< Ha gua la Grande.. ldem.
~ » » 1 20líd!:'m ., ., 1R!lR [dem .•.....••.. ,. r<{E'm.
) » » 1 12 ídem.. .. 1808 CieIlfuegoR .... " .. Idem.




































»1 1 13 I1gosto ..•. 1898 Ciego de Avila .... Puerto Príncipe.) » . 1 11 ídem .••. 1898 Idem .........•••. ldem.
» » 1 11 ídem •..• 1898 rdem ............. Idem.
» • 1 15 dicbre ... 1897 Regla ............. Habana.
J » 1 7 abril. •.. 18118 Cauto ..•.••••.••• f4antiago de Cuba
» » 1 12 julio ..... 1898 Puerto Pl'ÍncIpe ..• ¡Puerto Pl'Íncipe.
) » J 15 ídem .... 1898 Laguna ....••..... Matanzas.
» » 1 1~ agosto •.. 1898
1 l! 1 14 ídem... ,. 1898
) ) 1 15 ídem •..• 1898
) » 1 16 ídem..... 1898
» '» 1 18 ídem••... 189B
» » 1 11 ídem..... 1898
J 1> 1 18 ídem..•.. 1898
» 1 , 19 ídem.. '" 189/l
, » 1 18 ídem..... 1898
» » 1 10 ídem...•. 1898) I
"
» 1 18 Mem..... 1898 Habana ........... ,Habana.
» » 1 17 ídem .... 1898
» ) l' 18 ídem •••. 1898
» » 1 17. ídem .... 1898
» ) 1 18 ídem..•.. 1898
» » 1 12 ídem..... 1898
» 1 » .16 ídem .... 1898
¡¡ » 1 10 ídem ...• 1898
1
J ) 1 13 ídem .... 1898
» » 1 13 ídem .... 1898
» ) 1 18 ídem .... 189818. Ant.ode los BafiosIIdem.
» » 1 14 ídem .•.. 1898 Matanzas ......•.• Matanzas.
1> » 1 12 ídem .... 1898¡I » 1 » 13 ídem .... 1898 1 t· S f "t
» » 1 13 ídem .... 1898 ji::lIUlC 1- P 1'1 us....•;
» » 1 16 ídem .... 1898
» » 1 16 ídem .... 189' &o",.dloo .•.•...••llanta Cima.
»
"
1 16 ídem..••. 1898 Idem .••..••.•....
» » 1 10 ídem .... 1898 Cienfuegos ....•.••
» » 1 18 ídem .•.. 1898 Plncetas ..........
» » 1 18 ídem ...• 1898 Morón•..•...•••.. ruerto Príncipe.
» » 1 17 ídem •• , 1898 Cárdenas . . . . . . • .. Matanzas.
» » 1 11 jaiio .... 1898 Ptlerto Príncipe ..• Puerto Príncipe.
» » 1 10 mayo••.. 1898 Habana ........... (
» » 1 29 julio ..... 1898 Idem .•..•••.•.•.•
» 1 » 19 marzo .... 1896 Regla.....•.••.•.• Habana.
» » 1 .26 julio ..... 1898 S. Ant.o los Batiol.'.. \
¡¡ J 1 4: dicbre. " 1897 Regb..••...•......
» » 1 18 julio .••. 1898 Morón .•••..•.•.•. Puerto Príncipe•
» :l) 1 1 abril •... 1898 Manzanillo..•.•.•• Santiago de Cuba
"
J » 15 julio .... 1898 Laguna •.••....... Habana.
»
"
» 15 ídem . . •• 1898 Matanzas......... Matanzas.
» » 1 J 28 ídem.. .. 1898 Santa Clara••.. ".. ¡santa CIara.





I I ¡,r t::l t;; t::ltt(tl o CD e. ~c!'('I)p:: 1- 'd~ ¡:ti el) <tlt ~OMBRES ¡t ¡;¡ s:~ el. g ~ 1':1,
I pueblo Proviucilt ~ S ~ i5: ~ p; S~I :'g:~g:~~gp. .... • ... 8 p,
1 1 1 : '" : '1' : m¡¡:¡;>.-._---- I·~ - - - - --
Infl!¡¡t~ríll. ...•• tAlionso XIII. •• Soldado ....• IDam'm.'5o litodríg.o.ez Suárez Labrada IAvila....... »
Ing(\llieros, FeIT6Caniles Otro .....•.,. Antcliio Romera Cabrera Pll.lm~ del Rio ¡CórdOba »
Mo>"ilizados de Camagüey Otro ·¡uaR Rogel Vddés Habana Habana..... »
4." ~eg. ArtlUería-de J.lontaña ..• Otro ...•..•.• Feticiano Rab!llll.al Ramos .•••..••..• Vaicobero IPll1encia .• " »
.~A'Bturias ..• ,... tro ...•...• Juma Rodrígli!:ell Palomeque ••. "~'" » »»
):ni.ltlntería :~lereIl;a Otro ...•... ,. Berüto. RodríguezAlvarez •• . . . .. ~eberieno......... ()rens.~...... »
CanarIas•.•.... Cabo ..••..•. A,JitOlUO Ralr.OS Mesa .•..•..••.~ Valle Hermoso ••.. Cananas.... 1
ingenier'Js, "relég.;.afos Soldado Santiago SaRaol García. oo ••• " !!libar (;¡uipúzcoa... »
[aem, Za~aJ.oree~Iinadores..•....• Otro -.~ .. T-omás Sagr6ra Clavet..•.••..•.....• Barcelona.•.•..•.. Barcelona... »
lInfantería. ••...• 'Halmna ..•.....• Otro luan Saavec.ra Mií(llel •••........... P.erduna .••.•..••• Almería •••. »
'Artillerí&od.e 'Montafia - Otro •••..•.. '. nanuel Sánchez l\1artínez : \Télez Blanco•.•... Idem. »
'Caballería de :Bs;~:;.mo ~. Otro Simón Sol<er Alterribes · 8allén Barcelona... »
ICrucerot'}fal'qllééHlelaE:2.senada» Mariner~., .. iDamián Simón Fernández lJ:steporra Málaga...... »
{Valltid<fl-id..•.. Soldll.de Anastasio:8acristán Acemo Rialla............ Segovía..... »
Infanterifa _•:España. -._ .. Otro Vicente Sll,mper Aguiar • . . . . • . . . . . .. Checa Guadalajara. »
ISoria.••..•• , •.. Otro.__ Carlos SRllchez Reína••...•......•.. La Puebla•....•... Granada.... J
Ingenie:os, zc¡,~adoreaMinadOl'es. Otro._ ...••. Benito Santo Bilela .••..•.•.•....•• Santo ...•••..••..• Coruña. .... ¡¡
~Bailélll._' ..•...• Otro.•." Ricardo ~uárezNúfiez Ferrol. ldem....... hInfantería " Cádill Otro Francisco Selva Jurado Estepona 11álaga.:.... »Unióc. Otr@ •......•• Paulino Sánchez Díaz .•.. '" .•.•.. ,. Villadepalencla Cácares .•.• »
Voluntarios de 3Iaddd Otr€..·•..•.... M.iguel Santos Saborl.do .••••••....•. Prados del Rey .•.. Cádiz....... »
Infan~erí!l _.• IColó&. . - Otro Tomás Seatra Cid Revenga Orense...... 11
Cabalh'ría de Hernán-CortéB Otro...••._. Juan Sánchez Cieza ...•..•.•.••...•. Córdoba •••••..••• Córdoba.... 1>
Infs.niaria••.•..IBllles.res ....•.. Otro _.•....•. Salvador Salmerón Fernández .••... Granada .•.•..•.•. Granada.... »
(Jaba~ter¡-a Alfo;!80 XIH Otro Gregorio Sánchez Fernández .' Cazorla, Jaén........ »
Ingenieros, :Zapadores Minadores. Otro Justo Sanabría Alvarez .•.•.. " .. '" Badajoz .Badajoz..... »
Infamtaría ¡Esps..Eia Otro Isidoro Sola Trujlllo Baza Granada.... »
GueriHIa de'San Alltooio , Otro........ Ramón Boldía Díaz . . .• Pellan............ Lugo »
Volu-ntarios Movilizados ..- Otro Desiderio Suárez Gómez C. Nuevo Matanzas.... J
Infantería ¡princesa Otro Anton~ Sebastián García Defrogat Lérida...... :b
Volu:ntariosde Sancti~'l3poíritus Otro Bernardino Sllveira Toca Habana Habana..... »
Caba:Heria. _ ¡Pavía..••.•.•..... Otl!(j Pascua:l Segura Rico ..•••••••.•.•..• Agres..•....••.•.. é.licante.. •• »
Brigatda de .TranBport~s Obro Pedro -Silva López , Jaurelo Lugo »
(Borbón. "-" .. Otro ¡Rafael Sánchez Galán.. : •.......•... VilIabasta.••.••••. Cór?oba..... »
InfaJ.rt~ría iPavía. ....•...• Otro Se~as1l{án Salgado Dommguez ..•.... COl!lme ..•...••••.. Sev:llla .•.••. •
,Colólit Oba LUIS Sá-nchez Sánchez Basa Avl1a....... »
Guar4ia'CJivil. Guardia 2 Pedro Sastre Borrás ...••.......... : Mallorca•••....•.• Baleares.... »
Caba{~ría 'Príncipe •.•• '" Soldado _. Manu€l! Soler Gil ..•••.•.•. " ....••. Zulueta ..•.••••••. Castellón.... »
(SabOya . . Otri> Rufino :Sánchez Carrillo. . . . . .. Albox............. Almería...... »Almll.llsa ..••.... Otro _. José Soler Mínguez Valencia Valencia.... )
Aragón " Otro......... Manuel Sánchez Magdaleno • . . . . • Madrid........... Madrid..... »
¡dem Otro••....••• Mariaoo .soria Porras ', Caumeno Zaragoza.... »
Arturias ·Otro..••.. '" Marcos Segarra Gómez.............. » »»
Infantería .ISan Quintín P .. Otro Angel San Juan Loma Salcedo Pontevedra.. »
¡Barcelona.•••.• Otro•......• Vicente Soler Densa Chelva .•••••.••• ¡.valencia.... ¡¡
,Tarifa Otro Fernando Serra Verduch Ibi. AlicaJtte.... »
Mérida Otro Francisco Segura Ripoll Bernardo ldem....... »
Canarias P Oho, Pedro Sáinz García , •.. Valdecañas Cuenca..... 1
.Idam Otro Federico Sánchez Fajardo Los Barrios (CádiZ 1
Voluntarios Movilizados Otro Juan Sánchez Gómez Cifuentes Santa Clara.. »



































» » 1 10 agosto .... 189RI Regla ............ '1 Habana.
I » 1 1 junio;. .. 1898 Morón •..••....••• Puerto Prfncipe.
» » 1 16 ngosto .. , 1898 Oasilda _•••••..••• Santa mara.
l) » 1 12 fdem .... 1898
» » 1 16 ídem ••.. 1898\ IJ ~ 1 20 ídem .... 1898
» » 1 18 ídem .... 1889 Habana .•••••...•. )Habana..
l) Il) 1 19 ídem .•.. 1898 I
» » 1 19 ídem .... 1898
~ » 1 11 ídem .... 1898 Santa Clara....•.. Santa Ckua.
» 11 1. 17 ídem ...• 1898 Idem •••..•.•...•• Mem.
lt » 1 12 ídem .... 1898 Remedios ......... [dem.
I 1 » 18 julio..... 1898 Regla .•..•.•....• Habanl\l..
» » 1 25 'ldem ...• 1898 Oalabazar .......... Idem.
» l) 1 16 agosto .•• 1898 Oiego de Avila ..•. !Puertolll"ríncipe.
"
» 1 11 julio ..... 1898t
I J 1 6 agosto ..• 1898
J J 1 11 ídem .••. 1898
.' »
1 16 ídem .... 1898.
» l) I 1 18 ídem .... ""r""'" ...........IH••""••
lt J 1 11 ídem •••• 1898
» » 1 14 í.dem .... 1898
~ » 1 13 ·ídem .••• 1298'
» » 1 17 ídem .... 1898 Sancti·SpírituB . ,... SaDra, Clara.
1 %'. l) 11 ídem .... 1898 Idem .......•..••. Idem.
» :11 1 12 ídem .... 18118 Bagua la Grande·.... SRnt.o, de Caba_
I )l 1. 11 ídem .... 1898 ~iell¡fll~gos ......••. 80nb Clara.
lt :t » 15 ídem •.•• 1898 GuanuJay.....•... Pinar del Río.
» » 1 12 jnlio.. '" 1898 Isla de Pinos....... \HabaDa.
» ~ 1 20 abril ....; 189R 9ieDf~e.g~s,' ......• Ranta Clara.
» lt 1. 26 julio..... 1898 Sanctl,Spll'ltU&".... ldem.
lJ » 1 28 1dem .••• 1898 Bahía Honda ...... :Plnl\r del Ri~>
~ » 1 19 ídem. _.. 1898 S. Antonio los Bañop.'¡Habllna.
» . l) 1 ~8 ídem. ... 189!! Regln ............. Idem. I
lt }) 1 la ídem.... 189!!Cienfnegol'J••....•. ¡Santa Clare.
» » 1 " id= .... ""Rol""ln .......... ¡""•.t:' d. ~b.. I
») }) 1 18 ídem .... 1898 M.orón .......: ..... P~el'to PnncIT)c. !
~ ) 1 19 ídem ... , 189~ Olego deéwlla .• ,. laem.
, l) 1 21 ídem ..•. 1898 Marianao ..•..•.•• Hahana.. '
lt » 1 20 mnyo .... 18" llant.' d.'.. V·...·r=· I
:11 :1> 1 31 julio.... , 189i ~aDta ?!l'll'l1 .......... ¡;anta Clara.
}) ). 1 21 ídem.... 1898 Remed~.f(/s ........ '.. , !.Jem.
» » 1 13 .,oat.... 18"1 ·
I I » 1 12 ídem. . .. 1898 ~
» '}; 1 20 'ldenl • • .• 1898 1I l)' » 1 30 ~dem .... 1898 1
1 ~ » 1 III ldem ..... 18118 Haban::. .•••.•....• Habana. 1) 1 121 id.m .... 18"\ I
I: 1 1. 29 ídem. . •• 1898 .1 » 231 í<1em .. . .. 18\)8 ¡» l. 2f\,íctem .... , l~~fl, 1
t'll t::l t::l t:;j
f:; f.'"J, CP ~ o.P,(tI
Ke;g' ~ ~ ~ ~~ (') ~.I-I H o ~
:::¡:: g-p; ~. ~8~IDia
"'" '" '" .. ""1:1 H• ~ • tQ o ro ~ ~
: o ; P-f : al:l~





Ingenieros de Ferrocarriles 'Soldado Benito Santos Vilela .•...........•.. Morame•....•..... ¡Coruña...... l)
Idem Otro Francisco Sánchez Martinez......... I »l)
5.0 Artilleria Montafia .•........ Otro ....•.. José Tortosa LeaL .............•.•. Era-Alta....••... Murcia. .... l)
Voluntarios movilizados Otro Dionisio Tardío Plata .....•........ ' Alburquerque .••• Badajoz..... »
.Mt"rida , .. , Otro Joaquín Tricot Alasán Lastafiosa Huesca. »
SimancRa Otro Miguel Tomás Blay Olot........ . Gerona..... J
I f ter 'a {Almansa.....•. Otro Vicente TortosR Gramage Onteniente Vallo'ncia.... JI'
n an 1 ¡Murcia _ Otro Manuel Ferdo Ulla Corneda , Coruña....• »
Cantabria Otro Apolonio Treu Aliaga MeuI. Zaragoza.... I
Cataluña Otro.... . . .. Mariano Trives LucRs , . . . . . . . . .. Callosa........... Alicante.... »
Voluntarios de Aguada Pasajeros Otro luan Tamayo Ruiz ..............•.. Baldetoceda..•.•.. Burgos...... »
Idem Caballería de Camajuani. .. Otro Marcos TlJITeS Díaz.............•... San Diego ....•.... P. del Río »
, (Mallorca Otro ..•.... Jos~ Torres Oárden~s Jaén Jaén »
Infantena )Otumba ....•.. Otro FelIpe Trullen AlcalDe Albalate Zaragoza »
Alfonso XIII. .. Otro Guillermo Ur~fia García oO •••••• D. del Duque CórdlJbll... .. lt
Ingenieros de Telégrafos.....••. Otro Lorenzo Velaf'co García Parana OvJedo. l)
Idem de Zapadores Minadores Otro ...•.••. Generof'o Vérez Vázquez ". Lousada ...•••..•. Lngo ., .. , •. )
Idem de Telégrafos ......•....•• Otro........ Florencia Velasco García........... Parana........... Oviedo.. ... ,
Caballería de Pi:mrro Cabo Agustín Vila Farseret San Juliáu Barcelona.. lt
. lHabana Soldado Mariano ViIa Vela yerga .....•.•.... Tarragona... »
I fant fa GnipÚzcoa ¡sargento.•.. Oiriaco Vár.quez Vázquez .......•... Coves Guadalajara. »)
n er Alfonso XIII. .. Soldado•.... Fl'ancisco Valor Samper , Alcoy..... . Alicante. )
. Reus Otro Rafael Vicente Expósito" C. de la Sierra 'Sevilla.. J
Movilizados de Sancti-Spíritus ¡Otro Abelardo Vega Sardá Habana IH!,bana..... )
Infantería IGranada Otro Juan VE'ga Freire Hoiros iLngo •....• , ~
Guerrilla de Rodrigo....••...•.. Guerrillero .. Mauuel Vidal López.....•.......... Sta. L~ocadia !IdE'm . . . . . .. ))
Voluntarios de Panda .:loldado Francisco Valle Lucero , Córdoba iCó~doba..... )
.Gerona Otro José Vega Pérez Oa1'o O\'ledo...... »
iLealtad.•...... Otro Joaquín Villarifio Delgado Marbella •......... :\lálagn. »
i A8turias Otro Nicolás Vl'ga Rivera .. ';. . » i ~ J
\
Granada Otro Antonio Varón Fernández Alcudia 'Gram1da. • .. »
~anarias Otro Ramón. V~.J~gail G~tiérrez Me~in!\sidonia Oádiz _. »
l!ian :.\Iárclal. Otro José Vllarluo Fernández Fel1ú PoutevedJa .. »
Infantería Lnzón Sargento Vidal Villa LópE'z La Dlo'ht'sa I..eón..... .. l>¡Cataluña ,Soldado Ezequ!el Vélez Renedo.: ~n.rgos......•... oO Bnrgos.. »Barcelona Otro FranclscoVázquE'z Garndo l1'1gneros Huelva »Tarifa ¡Otro , Eusebio Villarreal GOll7..álpz f!uelva _•..... I~eD1.:.... ~RE'uB Otro Ramón VázquE'z Incógmto NoyR (orulla »
'\Habana ( . " Otro Fel'l'E'ol Vive!' Ferrer Ran Oh-mente (lt'l'lJ}la . _. . . »
Baleares Otro Eneebio Vargas Villa Terne!. Terne!...... ,
Voluntarios Movilizados Otro Francisco Vázquez Cifnente!! Santlt Olara. »
Idem ..•.••..•................ : Otro ......•• Francisco Zubiras Carrandi. •....... ¡;:'\ll Juan 'NnVlll'rll...... »
\
ESpaña .•...... Otro Basilio Zamora López Prilo'go ..........•. 'Córdoba..... »
Tarifa '. Otro Pascual Zaragoza Fotay .....•.• , .. " All)lllllr lPalel'.res .. .. »
Barcelona Otro Ramón Aparici.o E!'cribano '\~otilla Cuenra. »
San Quintín 10tro Criat6bal Aguilal' Tolón 0astillejo ......•.. 13evilla...... »
Infantería Lnchana 10tro Pascual Albert Tranchoni. Valencia 'Valeneia.... »
/
Otumba Otro Diego AbaOía Madía , ER}JO¡m . . • . . . .• • .. Huesra . • • »
Idem Otro José AUué López.••..............•. B.,c:uán I(lem »
Alfonso XIII Otro .......• Leoncio Aznar Jiménez ......•..... , Znrngoza ....•....• Zl\rllgoz~..... »
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InfantEría , 'IHHhana....•... '::oldndo""'
1
Juan Aeeujo Cervera........•...... 'Viver , .•••. ¡Castellón.... ) ) J 1 261ttgosto !li?flSI
IdaD! ,Guip1Ízco!\ Otro !,Jo.aql;ín Alonso Blasco AluH'lla ...•...•.. , :,oria .•. » » J 1 27!ídern lkf¡.!:~
Moviiízados de Color Otro ,Agustfn Alba Luso ...............•. Habana ......•..•. ¡Hll.bana..... J ) l> 1 27 ídem l.8\JR
IRl'im oO ••••• Otro. _ ¡'pedrO Angni Orllz - ........•.. B.apzt'. ,raén........ J J » 1 27 Íl..iem lG~Guión Otro Ellriq11e Alcalá Sala:r.ar ., \lclludete Idem....... J ) » 1 28 ídem 1~¡¡~Guipúzcoa ntro Balhino Alvarez Ca!'tro Almendros ...•.... Cuenca..... l) ) ;; 1 28 ídem , 1I::~1>:Infantt'ría Idem. o' .. o Otro /Julián Alculea ManueL ........•.... \·aldeolivRs ......• I(1em....... » » » 1 2·Q ídem lRO~
J
UDión I)tro Juan Alvart'z Selglls , Belleza o Ovieuo...... » , 1 ~ 22 ídem ••.. IROS
Asturias Otro Sahas Arribas Jorge ;.\lurllgán......... Sego\"ia..... » , l> 1 2,1 íd/lrn lR~~R Habs.nl~...••••...• IIIabl!rna.
Lealta.d; Otro Luis Arasturo Ardanaz .......•...... Arcobl'l .. o o' jNavllrra..... » J » 1 26 ídem •.. 1r.\l8
Guel'rilladeJarnco Otro ~ .. José Alfonso~ltbelo..: ~p.nl'~ife Canarias » » » 1 22 ~dem lR?8
. (Guadala]ura Otro.... . .. .r,~Rqnin AsenJo l\1uno~ ~nVltJRs...•••...•. ~¡j8tell?u . .. » » » 1 20 ~(lem . . .. lR.lfl
Infantena ~Lellltn'¡.. " Otro \ ICllnte Alcalá \,arú , ' lillndfa .. o. o.' ..• ,1' a~encla. . . . ) » J 1 27 ~dem . V::OR
\Bsrbastro Otro ..•..... Pedro ASllffiendl Allestmmn ...•...•. CC'llana ...•... o' .. li1llpúzcoa ., » » » 1 24 ldem .••. lR98
Escuadra de la Pren!'a ••........ Otro ..•.. o.. Rog~lioAlfo,:s? ::'les~ ..........•... Hahanu l!abaIl~..... » " " 1 III ídem •... lRH81 l'
f
Lllchana Cornt'ta Gablllo ApanclO l\1uclán Alcublaa ValeuCla.... » » » 1 al ídem 1R\)8
J;nfantería Guipú'cQa ,. ~oldado ¡Pedro Avella Martí. "'ernllt Tarrngonll ~ " )l 1 31 ídem lflOR
Catalufia.. o Otro ••••...• Agllstín Alberto Vicente Montellas balamanc!I.. » » ) 1 20 ídem ...• 18\)8 ~auta Clara oJ
Guerrilla deSancti-Spíritus Otro Angel Alonso Matll o Vada l:iantander... ) » 7; ] 27 íilem •... lfl9 '1 Ñil.nctí-Spíritlls .
Artillt'ría de J\Iontafia Otro ..•..... Vicente AlvlLrl'z Rubiales •....... oo Umbr·Íl1 ...•..•.... León...... J » 7; 1 21 Íllem 1R91! Re·lleolio!' ...•...•.IDfaIlt~1'Ía•.. o•• !Earoa Otro ..•..••. Franeisco Agnila Hernández ......•. banta Clara RlInta Clara. ~ 1 ) ) 26 ídem.. •. 1.89~ S:t~l1a la Grand€l~ .. \Santa CIMa.
Idem IKavarra Otro ~1ignel Agnt Garda Alculá. C.d.. laPlana ) ) " 1 23ídem 1R\lfl [.lero ..
Exploradores de LO~ll~....•.... Otro .•.•..•• ¡MaUaS Alonso r:érez o•....•. ~ndrpsín..: ~vi.ed~...... , » ) 1 ;~:ídem ••.. lR~fl Gíttnfn,egos ..•.•.•.
\
Gll,hCl& Otro Juan AJaya Aspl11ró ...•............ ~an S..bastlán GUlpúzcoa .. » ) » 1 2/ ídem 189R Placetas ..
Infante. o....• _ Otro .......• José Alca Martíllez _ Hirjoll o. ()ornña..... J » ) 1 23 ídem 18IJflIArtemísa ¡'Pinar del Rio.Rf'Y •. o" ., .. ,. Otro ....•... ¡Santiag.) .\znar MoUner ....•....... , S'lmper de SaL .••. Zaragoza.... » 1 ) ·1 5 ídem. . .. 1894 B,londl'ón ...• , Matanzas.Princt'sa ....••. Otro Jo~é Amorós Garcia -...• ' O' K ,.,el,la o. O" Alicante.... ) l) 1 I » .. 21'1 jnlio 1898 O->lon lrlem. .
_ .Ge;ona Otro. o Pas~ual Arcal Villagl'llsa ....•..... Bnjaraloz ZarR~oza.... » » ) 1. 2fi ~dem 1~98\! l~b~na o ·•• !.:labana.
Infantería O¡/BRl1én OtrO lI1a:lllllo Azcará f::la~o ;a.('~l'co ~1\lrCIH...... » JI» 7 ldem.. " 18!H !~l'.) ~an .Juan l:il:.uta Clara ..
relem Otro Juho Ayala AJtarmra fl'lll1dad Sp..nta Clara. ) ) 1 " 9 ídem lRllR [j'lllldad Idemo
Granada o Otro .....•. Diego Alvarez Gntiérrez•. '" .....•.. Lanjarón.. o.•..... Granada.... 1 ) " ) 27 ídem ..•. 189R Arroyo Blanco ...•. PIHlrto Pl'incipe.
Barhaeotro Otro.... . .. Juan Aizpuria IbaI'l'R ..•.. , Ane :e'l'avarra. .•. ) » » 1 29 ídem. .•. 1898 l{egla o o•• · Habana. .
Llerena Otro••.......Tuan Arnán Cou!'a....•..•......... ::'lanr!'sa ........•. Barcelona... » ') l) 1 23 ídem .•.. 1898 .Ylorón ...•....•. o. Puerto Prínclpe
Reus ..•..•.... Otro Eugenio Ayuso Rodríguez B:.filWlos · .. Guadallljltra. ) » » 1 2fi ídem •. ; . .18llR Idl-!Il1 .•... ·. o Idem.
Otro Grt'gorio Alba Martfnez Sandi SpÍl'itus Santa Clara.. ~ , » 1 25 ídeln 18\)8 ~>\gua la Grande Santa Clara.
Otro Antonio Aniceto Pino , _. o Jicot!'a , o O' Iclero....... ) ) » 1 2 junio.... 18UQ Santa Clara .....•. Idem.
, 6.0 Tercio de Guerrillas '" .~Otro Ricardo Alonllo Ramos Baeza León....... 1 ) » ) 22 tuem•.. : 1!lHl\ Bl.t1lcti.,spíritus .• o•• fdem.
Otro Antonio Afó....................... " ») ) » 1 10 julio lR98 Gienfuegos [dam.
Otro o.. Dionisio Aluz Arcangela Gerona o Gerona...... » » » 1 4 ·agosto 189R Httbana Habana·.
Ingenie¡'os, Zapadort's lIinlldores. Otro. '" .• " Maunel Arumi Roviera ......•... , . \'ich ...•....•...•. BH.rcel(;na... ) ) » 1 17 tdem . . .. 1898 Trinidad .•..... o•• Santa Cl¡¡.ra.
Infantería...••• \.Habana.•....•. Otro•....... JOllé Borrás Mulet. Tortolasa _ Tal'l'lIgona... » ) " 1 21 ídem 1898 Habaua....•..... , Habana.
















Madrid 11 de mayo de 1900.
El Subsecretario,
M'Ufloz y Vargas. ~








fOBRAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL •DIARIO OFICiAl- y. COLECCION LEGISLATIVA·
, 0U101 pelUdo. he 4e 4lr1g1rae al Adm!D!atrldof.
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Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876; 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885,;)887, 1889, 1890, 1891,1892,11896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los sefi:ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte d&)la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial..ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las BUbscripcionea particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ~ .
1.a A 1& Ooleooi6n LetMZatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente. en primero de afio.
2.& Al~ Ucifial, al ídem de 4 íd. id., Y BU alta podrá Eler en primero de cualquier Uimestre.
B.a Al Diario Oficial Y OoleccS6N LegisZati'lJa, al ídem de 6 id. td., Ysu alta al Di!Jno Ojicftil en oualquier 1I1-
mestre y á la 00"lecci6tJ Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de kfmestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este período.
Oon la Legjs1lJWm corriente se distribuirá lB correspondiente á otro Bfl.o de la atrasada.
Los~ han de verífi'carse por adelantado.
Loe pedidoe y giros, al Administrador delIJiariD- Oñcial y~hgiBZatlM~
DEPOSITO DE LA GUERRA
5" IGII "Uera .e ene B....leellMleDIo .e•••elll .... el-.e .e IMp......,a".7'"r.DI.r1_ p.r. 1_ ••e..... '1 .epe."e.el••
• d Ejer , á preel.. _ ;
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.900
Con un -AP ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 20 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE ·CABALLERIA
rrouo III.-INSrrnUClClIÓN DE ItEGIUIEN'l'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
-
2,50 pesetas.
1,50 ~. . . .
. 1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.; .
Idem íd. íd. íd. estampado en papel...••......
i MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
© Ministerio de Defensa
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DESCRIPCIÓN, MA.NEJO y USO
DEL
D. O. hum, 105
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO tÁCTICO DE INFANtERÍA
El preciQ de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran numeró áe láminas), -es ae w'~eta
1m Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exiitw..
MANUAL REGLA1~ENTARIO PARA LAS. CLASES DE mOr!
1~IL E
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JU'NIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS -REGIMENTAlEt]
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
----._""........._--------------------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
'"ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COupnENDE: Obligaoiones d.e todas las otises, 'drdeíüisgenerales para o!ola,'lós, !onores "1 tratam1etttos iilnttarel
Servioio d.e guarnioi6n "1 Servioio interior de los Cuerpos de 'infanteria "1 -ae oabauéria, t
, La obra tiene forma adecuada para servir de texto _6 de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los O~legios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á
provincias.
, '. "
• , ', ~ ;o. ~ o, i
:Registro general pa.ra la. conta.bilida.d del fondo de remonta de los ouerpos de Infantería: ....
OBRAS rBOPIEDAD DE ES~E DEP~TO
IMPRESOS
rtl. Cll.
Hoj as de estadística c.iminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno.................... 10
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100).. 1 50
Idem pare. reclutas en depósito y condicionales (el 100)... •••• 5
ldem pe.ra situación de licencia ilimitada y de reserva ll.Ctiva(el 100) 5
dem pare. idem de 2.' reserva (01100) :... 5
LIBROS
Para la contabilidad de 101l ene.·pos del Ejército
Libr9ta dro habilitado............................. 8
Libro de cpja..• f....................................... 4
ldem de cuentas de caudlües. 1
T~em diario..... • . . •.. ••.. .. •.. .. . .. • .. .. .. .. .. .. 8 50
1m. mayor " ~ ••.••.•••••••••••• ".. 5
• Hl 'PlU:ll 1:r. ~t,¡.);¡i.l.ldad delfondo do remonta.............. ¡;
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Códigos 'Y Le'Ye•
Código de Justicia militar Vigente de 1890................ .. ... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
ldem da pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•.• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y oclarllciones
hasta diciembre de 1896....... 1
Ley de reclutamiento y reemplazo' del ejército de 11 de julio
de 1885, modiflcada pOr la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exeucioltes y para la ejecución de esta ley... •••• 1
, Reglamento.
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de íebrero de 1879..................................... • . 1
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, ~ tomos. 15
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó'
Inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci.
to que se halleu en el serVicio militar, aprobado por real
orden dé 1.· de febrero fl.e 1879 .
ldem de hospitales militares .
60
óO
211
